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Després de la Conferència de La Haia ¡Postals Romanes
s'
U
Bo i no haver estat resoltes totes les qüestions que varen ésser plantejades en
aquesta segona conferència de La Haia, podem dir que ha estat fet un nou avenç
en sentit de la liquidació definitiva dels deutes de guerra que Europa té contrets.
Aquesta liquidació ha estat i serà bon xic difícil i encara veurem en altres
conferències o congressos com les nacions europees tornaran a reunir-se per a
seguir tractant del mateix problema. Perquè és clar que ara podem dir que han
estat resolts els punts més dificils però, els detalls que falten i les falles que po¬
den sobrevenir en el futur sobre això mateix que avui s'ha pactat, ningú no asse¬
gura que no hagin d'ésser escatides en una nova conferència.
Amb tot ens hem d'alegrar que cada dia—i encara que sigui amb excessiva
lentitud—es vagi consolidant la pau d'Europa. I ens hem d'alegrar precisament
d'això no solament per l'aspecte polític de les qüestions que pugui haver-hi plan¬
tejades entre les distintes nacionalitats sinó també per a poder trobar un nou ca¬
mí que meni el vell continent europeu per viaranys més pròspers que els que
avui trepitja.
És evident que la liquidació de la guerra ha estat catastròfica per l'economia
europea i la llàstima és que aquesta liquidació repercuteix sobre tothom i sigui la
causa de molts mals que apareixen com un pesombre. Perquè no són solament
els Governs els que toquen les conseqüències del passat desastrós; tot Europa—
millor dit: tota l'escala social dels pobles europeus—pateix i és turmentada per la
mateixa causa.
I és que després de la guerra europea ha perdut els seus mercats i d'aquí ha
vingut un gran número d'obrers sense feina, com passa a Oran Bretanya i Ale¬
manya. Aquesta manca de treball pesa sobre les indústries i és culpa de no poder
lluitar amb les competències. Si per a poder competir cal assolir gran producció
amb la consegüent reducció del preu de cost, hem d'admetre que són molt lluny
d'arribar a semblant punt sempre i quan hi hagi fàbriques parades i obrers en
vaga forçosa.
El dia que la producció d'Europa assoleixi el nivell que li correspon pot as¬
segurar-se que haurà canviat la situació econòmica de totes les nacions del vell
continent i és indiscutible que les condicions de la vida seran bon xic diferents.
Avui ens trobem enfront d'uns paísos nous, com els Estats Units, que dispo¬
sen de capitals i d'utillatges excel·lents. Sobre seu np duen el ròssec de càrregues
feixugues ni superiors a la seva potència i per això poden llençar-se a les més
atrevides realitzacions industrials. No cal dir com totes les indústries competido¬
res perillen d'ésser anul·lades o absorbides. I si es vol plantar cara a la lluita que
imposen per força tots els contrincants s'han de posar en unes condicions les
més semblants possibles al que fa la competència.
Aquesta és la màxima lliçó que ens dóna l'Amèrica del Nord. No discutirem
tot el que pugui haver-hi de bluff i d'aparatós en totes les manifestacions de la
vida econòmica i social d'aquest país però sí que cal sostenir que com sigui que
ha assolit una preponderància i ha conquistat els millors mercats a la producció
europea, aquesta producció, si vol reconquistar el que ha perdut, s'ha d'esforçar
de produir en idèntiques condicions que els americans. De no fer-ho així anirem
fent marxa enrera i empobrint-nos més i més.
Per això ara que sembla consolidada la pau ja seria hora de començar a pen¬
sar en la nova reorganització financiera i industrial que s'imposa. Solament a ba¬
se d'això es podrà donar la producció als preus que la competència imposa i una
vegada garantida aquesta producció i que el treball dels pobles sigui assegurat,
sense intermitències ni vagues forçoses, aleshores Europa podrà conèixer una
certa benastança que fa molts anys que desconeix en absolut.
Alfred Gallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Facècies i anècdotes
Ibsen i «l'altre»
El famós dramaturg norueg habità
durant molt temps a Munich i freqüen¬
tava regularment el cafè «Maximilian»
entre dues i tres de la tarda. Això feia
augmentar considerablement la cliente¬
la. Però un dia Ibsen sorti de viatge i,
en notar-se la seva absència, el cafè
quedà buit.
Aleshores el cafeter tingué una idea:
Contractà un actor, el qual es caracte¬
ritzà com Ibsen i cada dia anava al cafè
a llegir els diaris escandinaus. La clien¬
tela perduda tornà a admirar l'ídol.
Una tarda, però, mentre l'actor assa¬
boria plàcidament la seva falsa popula¬
ritat, el veritable Ibsen entrà en el cafè.
Quan després explicava el cas als seus
amics deia que havia tingut un gran es¬
pant en veure's assegut en la seva taula
habitual.
Però l'actor, en veure l'èxit que havia
tingut decidí anar a Amèrica amb una
companyia que havia de representar les
obres d'Ibsen. I els diaris anunciaven
que el gran dramaturg norueg assistiria
expressament a les representacions.
Feia vuit anys que Ibsen havia mort i
encara el seu «altre» sortí a saludar el
públic en un teatre de Milwauke on ha¬
vien jugat Rosmershoím, amb el preu
d'entrada considerablement augmentat.
La missa d'or
La Basílica Vaticana està curulla de
fidels. Naus, presbiteri, creuers, cape¬
lles són plenes a vessar. El cronista,
gràcies a una bona amistat, havia conse-
guit un bliglietto de primera; però puc
assegurar-vos confidencialment perquè
ningú se n'assabenti, que, si no és per
la gimnàsia dels seus colzes, perdut en
mig de les onades d'aquell mar inson¬
dable, on solament poden surar les per¬
sones de dos metres d'alçària, no hau¬
ria pogut veure-hi res. Gràcies, però, a
una brega titànica, que de vegades pre¬
nia un caire de boxa, ha surtit victoriós
i ha pogut contemplar al seu plaer el
sublim espectacle.
Ha pogut satisfer la seva pietat, oint
la missa d'or, en mig del més profund
reculliment, del més colpidor silenci de
la gernació innombrable. Cregeu-me,
amics lectors, aquell silenci m'ha im¬
pressionat més fondament, que l'espa-
tec d'un tró en plena tempesta.
/ La missa d'or ès terminada; el Papa
ha beneït, tot commogut, la gent, i
aquesta ha fet desbordar el seu entu¬
siasme... i no sé què ha succeït des¬
prés. Corprès, embadalit, anorreat per
l'espectacle, he perdut la consciència
dels meus actes, fins que he respirat no¬






Hem rebut de la Junta de l'Iluro S. C.
la següent nota:
«Jugadors que diumenge dia 26 es
trobaran en nostre camp a les 2 de la
tarda per a jugar el partit corresponent
al «Torneig Nau dels Sports* C. E. Sa-
badell-lluro S. C. Primers equips.
Hospital, Tarrós, Borras, Mas, Bla¬
nes, Prat, Sancho, Bentanachs, Corrons,
Soler,'.Escamez, Rabell, Gándara, Coll 11
i Gabarrò, Delegats Srs: Subirá i Cucu-
rell.
Com es pot veure en aquest encon¬
tre tal com s'havia ja anticipat s'aliniarà
el popular Agusti Sancho avui entrena¬
dor del cercle local, aquesta presentació
oficial al públic i afició local del entre¬
nador ha declinat a portar-la a cap En
Sancho vist el caire que pren l'encontre
a jugar diumenge en quin com ja se
havia algú anticipat el Consell de l'Ilu¬
ro ha accedit portar a cap una recapta
«n favor del popular «Rini» que com
tot esportiu no ignora passa per una
penosa situació i com sia que aquest
jugador havia jugat en els rengles de
l'equip on en Sancho començà la seva
vida futbolistica, s'aprofiten aquestes
avinenteses per a que l'ingrés d'aquest
element al Club tinga tots els caràcters
d'esportivitat i companyerisme d'uns
jugadors vers els altres».
g
Gener 1930
Sota el sol tebi i amorós la gent pas¬
seja confiada i riallera. Comentari obli¬
gat: el bon temps. No fa fred. El ter-
mòmelre encara no ha marcat tempera¬
tures punxants. El mercuri triomfa per
damunt del zero a l'escalf del pare Fe-
bus. Tots ens sentim heliòfils i lloem la
seva generositat. Optimisme. Sòrn feli¬
ços. ¿Qui s'atreveix a parlar de compli¬
cacions financières, de normalitat cons¬
titucional, de llibertat d'expressió, de
eleccions? ¡Tant se'ns en dona! Mentre
ens deixin prendre el sol ja estem satis¬
fets. ¿Se'n va o es queda la Dictadura?
¡Es igual! ¿Renoven una part dels ajun¬
taments 0 hi resten els mateixos? Res
no ens fa. ¿Emprèstits, operacions, ur
banisme a ultrança? ¡Com si no anés
per nosaltres! Fa sol. La vida és ama¬
ble i convida a ésser governamental.
Potser per indolència, governamentals
dels que manen, del primer que arribi,
també, després. ¿Enquestes, opinions,
assaigs? ¡Falòrnies! Pugi qui pugi se¬
rem addictes. ¿Una veu aillada protes¬
ta? ¡Quina ximpleria! ¡Protestar! ¡Ga¬
nes d'amoïnar-se! Que cadascú faci el
seu fet i no ens preocupem.
Però, dimontri, això de la pesseta,
Camp de rArgeritona
Europa (selecció) - Argentona
Per a demà a la tarda està anunciat
aquest encontre en el terreny argentoní
el qual segurament es veurà majorment
concorregut donada l'excel·lent compo¬
sició de l'equip europeista, que sabedor
de la valúa actual del Argentona ve dis¬
posat a deixar ben sentat el pavelló del
seu club. Podem avençar doncs que el
públic argentoni gaudirà d'una extraor¬
dinària jornada futbolística.—^J. F.
Basket-Ball
Torneig Local Copa "Xampany No¬
ya" organitzat per 1*U. S. A.
Demà, començarà aquest Torneig
que serà el primer celebrat a nostra
ciutat.
Els equips inscrits en nombre de deu
han estat sortejats en dos grups de cinc,
donant aquest resultat:
Grup A Universitary S. A.; Societat
Iris; Associació Sportiva; Penya Llevant
i Estètic.
Grup B S. N. de E. F. C, i Premili-
tar; Amateur's B. C.; Científic; Sport-
founders; Five Devils.
Cada equip jugarà contra tots els del
seu Grup i el que acabades les dues
voltes assoleixi major nombre de punts,
es classificarà per la final amb el gua¬
nyador de l'altre Grup. Hi haurà una
classificació general dels deu equips
per el qual jugarà cada un contra el
que li correspongui de l'altre Grup se¬
gons puntuació.
tanmateix... Potser sí que haurem de
parar atenció de no arribar al fons del
sac. Si no vigilem ni engrunes hi troba¬
rem. ¡Correm-hi! ¡Senyor, Senyor,
aquesta moneda, que no baixi, que no
s'enfonsi, que no ens arruini! Clams de
desesperació a dintre. Ha començat a
ploure. La cantarella monòtona de la
pluja damunt les lloses del carrer sem¬
bla tenir un so metàl·lic i l'aigua que
corre per damunt l'empedrat llis és com
argent liquid que es perd en l'abis ne¬
gre i pregon de la claveguera. ¡Atureu-
vos! Obrim el paraigua sota el ruixat i
l'aigua hi ressona com un timbal. El
ruixat esdevé xàfec impetuós i el parai¬
gües un fòtil desavinent. Ens mullem de
mala manera. Reneguem del temps i
enyorem el sol benefactor. ¿I aquesta
gent que fa? ¿Se'n van o es queden? Els
núvols aboquen llur càrrega. Plou, plou,
plou. La cortina líquida cobreix la pers¬
pectiva. I amunt, amunt, la llenca de cel
que veiem entre les teulades és àe plom
i pesa damunt del nostre esperit com
una llosa. ¿L'esdevenidor? ¡Ah! ¡No
imagineu un film d'avantguarda! Sóm
en temps present. Gener 1930. Ara, ara,
ara. Mansuetud, conformisme. Després,
impotència.. En acabar un lema: D. P.
R. — Durus, Pessetes, Rals. ¿Què us
pensàveu?
Marçal
Cada diumenge es faran quatre par¬
tits endos camps; els equips que que¬
den sense jugar cuidaran dels arbitrat¬
ges.
Per l'excesiva extensió del calendari
de partits ens veiem obligats'a anun¬
ciar-los a mida que es juguin, així de¬
mà, s'inaugurarà el Torneig jugant en
el camp de l'Universitary S. A.: a les 10
del matí. Iris-A. Sportiva; a les onze.
U. S. A.-Estètic. En el camp del Circol
Catòlic: a les deu Premilitar-Científic;
a les onze Amateur's B. C.-Sportfoim-
ders.
Our Selves
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nií;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—¿Que hi ha gaire neu, noi?
—¡1 tal! ¡M'he entrebancat amb l'an¬
tena!




HONRBY HEMELRYK & C.° Liverpool
execulen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Nova York, Nova Orleans, X-'cago, Winnipe,g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Ha re, etc. etc.
En Cotons, Blat, Blat de moro. Ordi, Gibada, Cafè, Sucre, Cacau,
Copra, Cautxú, Laca, Plata, Estany, Coure, Zenc Plom, etc., etc.
AGENT PEP ESPANYA .
R. N OBLO M Corts,640, cnt.-T.20663 20664: BARCELONA
Agent per Mataró i la cosía:
JÜLIA XIRINACHS
Sant Agustí, 30 MATARÓ Telèfon 189\
Infcmes gratuïts p?r a l'aplicació de les diferents formes d'operar
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda a dos quarts de cinc:
Companyia de sarsuela dirigida pel
primer actor Josep Llimona i els mes¬
tres Felip Caparrós i Josep Espeita i de
la qual formen part les tiples Josefina
Tormo i Carme Valor, el tenor Enric
Alabert, els barítons Francesc Maynou
i Joan Claramunt, el tenor còmic Josep
Valor i el primer actor Carles Freixas.
l.er es posarà en escena él primer
acte de la sarsuela «El pájaro azul»;
2.on, el conte de la sarsuela «La Doga-
resa» i 3.er, l'aplaudida sarsuela en dos
actes «Cançó d'amor i de guerra».
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Foras¬
ters a Atlàntic City»; «El despertar»,
per Vilma Banki i Ta còmica «Remei
infalible».
Cinema Gayarre
Avui i demà, segona projecció del
programa sonor: «Dos noticiaris so¬
nors Movietonews»; «La dona del tore-
jador» i «El noi de la mare», per Ra¬




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2*S de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755 3—752'4
Temperatura: 13' —12'9























Classe: Ni K — Ni




Estat del cel; T. — T.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Joan Roura
Les farmàcies de torn per a demà
diumenge, són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
Aquest mati, a dos quarts de dotze
en la capella del Santíssim Sagrament
rie la Basilica de Santa Maria el Rqd,
amie Salvador Font i Font, donya Anna
Maldonado i Anchorena donà a Hum
amb tota felicitat a un formós nen al
qual li han estat imposats els noms de
Salvador, Antoni i Francisco. La nostra
enhorabona als venturosos pa.'·es.
—L'eminent-pianista Sauer ha impre-
sionat més obres perla marca PARLO-
PHON.
Vingui a sentir-les a la Casa Soler,
Riera, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Dr. Josep de Plandolit ha unit en sant
matrimoni la senyoreta Elvira París i
Abadal amb el jove Eusebi Vidiella i
Morató, volgut col·laborador artístic
del Diari.
Han actuat de testimonis els senyors
Joaquim Abadal i Grau, per part de la
núvia i Joaquim Vilardebó i Llargués,
també estimat col·laborador nostre, per
part del nuvi.
El Dr. Plandolit ha adreçat als con-
traents una sentida plática.
Adrecem als nuvis i a llurs families
la més cordial felicitació i els desitgem
un sens fi de ventures.
—GANGA! Per 65 ptes. es ven un
fonògraf portàtil de la marca PATHE
junt amb uns quants discs i dos dia¬
fragmes (per agulla i per zàfir), proce¬
dent d'un canvi amb un dels nous mo¬
dels PARLOPHON ortofonic.
Vingui a sentir-lo per convèncer's del
barat que és.
Casa Soler, Riera, 70.
GAUFRETS-BOER COCO
Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Dilluns donarem per closa la subs¬
cripció que hem obert per a contribuir
a l'homenatge a Pompen Fabra.
Les persones o entitats que desitgin
contribuir-hi poden aportar llur dona¬
tiu a la nostra Redacció fins a les vuit
del vespre del proper dilluns.
—Llegiu l'anunci que LA CARTUJA
1 DE SEVILLA te inserit en la quarta
plana i veureu els preus increïbles dels
articles que liquida com a fi de balanç.
Elsimmillorables pro
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Demà a dos quarts de dotze del matí
davant del Circol Catòlic, la Cobla llu¬
ro tocarà una selecta audició de sarda¬
nes, organitzades per l'«Anella d'Or»
de l'esmentat Circol.
El programa serà el següent: «Airada
d'abril». Estela; «Conçol», Rossell; «Li-
neta», Molins; «L'illa Mateua», Merca¬
der; «Festa Anyal», Soler (LI.); «Festa
de Poesia», Xaxo.
—PÈRDUA.—El dissabte passat cap
al tard va extraviar-se una agulla imper¬
dible, que contenia un zàfir i brillants,
en el tros comprès entre els carrers de
Sant Agusti, Bisbe Mas, Clavé i Cinema
Clavé Palace. Es gratificarà la devolució
en l'Administració del Diari.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
La distingida esposa del nostre bon
Consultori Jurídic Administratiu
Directors
D.'FraDciscoForDierGDZiiian í D. Manuel Pareja Correa
Advocat A^cnt admlnistratia
dels Hires. Col·legis de Barcelona i Mataró
Oficines centrals a Barcelona
Llúria, 93-TeIefon 74506 • itlbey, 29-lele!on 51717
8 a 10 9a 11
Sucursal de Mataró: Lepanto,6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i Judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i Jutjats de totes
les capitals d'Espanya.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 25 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany, a càrrec del pro¬
fessor Herrn Lluís Scheppelmann —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona. Cotit¬
zacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda. Informació
Agrícola. Cotitzacions dels mercats
agrícoles i ramaders. — 21'05: Orques¬
tra de l'estació. — 22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: Retransmissió des de
Madrid, Unión Ràdio E A J 7. Infor¬
mació d'actu-alitat referent a l'Exposi¬
ció de Barelona.—23'00; Tancament de
l'Estació.
Per a transports econòmics
»9"SERVICIO CHEVROLET LITORAL'
Reial, 550 Mataró Telèfon 344
ÒPTICA MOMTÒ
9 PETRITXOI.9V. -,
T- • ' ( Entre Portaferrisa i Plaça del Pi)
BARGBLrONA
Fàbrica d ulleres, fundada l'any I9I5
Prec i s ió i màxima economia
Clínica per a Malalties de ia Pell i Tractament del Dr. VlSll««Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬




Transcurrido el plazo concedido en
el anuncio inserto en el Boletin Oficial
de esta provincia, n.° 297 correspon¬
diente al doce del próximo pasado di
ciembre, sin que se haya formulado re¬
clamación alguna contra el acuerdo de
construcción de la alcantarilla tubular
en la calle de Ibráii, por el presen¬
te se convoca la subasta, que deberá
celebrarse en el salón consistorial, a las
doce del vigésimo día, descontados los
inhábiles, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el citado
periódico oficial, bajo el tipo de cuatro
mi) trescientas treinta y cinco pesetas,
cuarenta y dos céntimos, que podrà
ser mejorado por los postores rebaján¬
dolo.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de clase 6.®
(3'60 ptas.), en pliego cerrado que de¬
berá contener además el resguardo de
fianza provisional en cantidad mínima
de doscientas veinte pesetas y la
cédula personal del proponente, duran¬
te la media hora que en el acto de la
subasta concederá el presidente. Cuan¬
do un licitador presentase más de un
pliego bastará que los referidos docu¬
mentos figuren en cualquiera de dichos
pliegos, que no podrán ser retirados
una vez entregados a la mesa.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás disposiciones
sobre forma o reglas para la presenta¬
ción de proposiciones y modelo de las
mismas, se hallarán de manifiesto en la
Secretaria municipal durante las horas
de despacho (de 12 a 13 y de 19 a 20)
de los días laborables anteriores al de
la celebración del acto de abertura de
los pliegos y adjudicación provisional.
Mataró 7 enero 1930.—El Alcalde,
Antonio de Palau. P. A de la G. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado.
Notes Religioses
Sants de demà. — Diumenge III des¬
prés de l'Epifania. — Sants Policarp i
Teògen, bs. i mr., Sant Alberic, ab.,
Santa Paula, vda, i Santa Matilde, reina.
Sants de dilluns.—Sant Joan Crisòs-
tom, b. i dr.. Sant Julià, mr,, i Sant Ju¬
lià, b.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Tereses.
Dilluns començaran a l'Hospital.
Basilica Parroquial de Santa Maria.
Diumenge, Misses cada hora, des de les
5 a les 10; les últimes a dos quarts de 12
i 12. A dos quarts de 7 del matí, trisagi;
a dos quarts de 8, Set Diumenges a St.
Josep (II); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, homilia; a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, rosari i octavari solem¬
ne a Jesús Sagramental, homilia i re¬
serva.
Dilluns, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze,
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges aSant Josep (III); ales 8, mis¬
sa de Comunió per als joves del Patro¬
nat de St. Josep, a dos quarts de 9, ho¬
milia; a les 10, ofici parroquial; a les
onze, última missa, amb explicació
d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
Vespre, a les 7, rosari i seguidament
Via-Crucis solemne per l'interior del
temple, acabant amb l'adoració de la
Vera Creu.
Dilluns, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes. — Demà a les vuit del matí, missa
dialogada de Comunió general. A les
deu, solemne cant de Tercia i tot seguit
ofici Prioral, que dirà el Pare Robert
Grau O. 3. B., delegat expressament
pel Reverend P. Abat de Montserrat, en
representació seva. Es cantarà la Missa
«Fons Bonitatis». A les dotze, reunió
de la Junta.
■ Tarda, a dos quarts de cinc: Confe¬
rència pels novicis i aspirants.
A les cinc, l'esmentat Prior de Mont¬
serrat Dom Robert Grau, donarà una
interessant conferència de la significa¬
ció de Monte Cassino. Tot seguit so¬
lemnes Vespres cantades de Dominica,
vesticions i professions dels Oblats,
acabant-se amb el cant del Virolai.
A n'aquestes funcions hi queden
convidades totes les persones que ho
desitgin, aimants de la Litúrgia.
Capella de Sant Simó.—Diumenge,
a les 8, catecisme; a dos quarts de nou,
missa amb homilia.
Capella de Sant Sebastià. — Demà
diumenge, a dos quarts de vuit, es di¬
rà una missa a intenció d'una família
Dilluns, a les set i dos quarts de vuit,
es resaran dues misses a intenció de fa-
m'iies devotes cjel Sant.
Succés pel·liculesc
Copiem de «El Norte de Castilla»,
del dia 15 del corrent el següent solt:
«El diario local «La Mañana» pu¬
blica una interesante relación que le re¬
mite su corresponsal en Oseja de Sa-
jambre.
Parece ser que en el «Sol», llegado a
la villa de Riaño días pasados, se pu¬
blicaban los premios de la casa Cinza¬
no, y, entre ellos, aparecía una de ptas.
25.000 que correspondió a las ventas
hechas por Ramón Revuelta, industrial
establecido en Oseja. Su establecimien¬
to es de escasa venta, pero muy conoci¬
do en toda la región y en la asturiana,
por estar en la carretera de Cangas de
Onís.
Varios sujetos de Riaño, pensando
que Revuelta no habría vendido las
existencias, salieron en coche con di¬
rección a Oseja, para hacer las consu¬
maciones necesarias hasta dar con el
cupón del número premiado, suponien¬
do que el dueño del establecimiento ig¬
noraba que le había correspondido el
premio.
Con el mismo propósito, otro grupo
de Cistierna emprendió el mismo viaje,
también en coche.
Ambos coches se encontraron, y co¬
mo suponían que iban con el mismo
objeto, se ocultaron los propósitos,
consiguiendo el de Cistierna adelantar¬
se al coche de Riaño. Como la nieve
dificultava el paso, iban provistos de
palas; pero, además, para entorpecer a
los que les seguían, en la casilla de
peones camineros pidieron también las
que estos funcionarios tenían.
Llegó un momento en que les fué de
todo punto imposible luchar con la
nieve, por lo que uno consiguió alqui¬
lar una caballería, con la que continuó
el viaje; pero, apercibido por los de
Riaño, dos de ellos, denodadamente, se
echaron al suelo, y, por veredas y ata¬
jos, emprendieron una tremenda carre¬
ra para adelantar al jinete.
Al mismo tiempo que esto ocurría,
por la parte de Riaño, en Cangas de
Onís, un grupo se proponía, con co¬
nocimiento del hecho, hacer ia misma
operación. Al efecto, lo pusieron en co¬
nocimiento del conductor del coche de
línea, Félix Diez Caneja, vecino de Ose¬
ja de Sajambre, el cual se negó a tomar
parte en el negocio, y no sólo se negó,
sino que, interponiéndose en el cami¬
no, consiguió llegar a Oseja a tiempo
de advertir al industrial de lo que ocu¬
rría, hallando que en una de las tres
botellas que le quedaban se encontra¬
ba el premio.
La actitud de Félix Diez Caneja eS
objeto de unánimes elogios.»
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
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CUOTAS MGDICvS
Noticies de darrera, liora
Inlonnacló de TAgèncla Pebra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de gener
de 1930.
La depressió barométrica de l'Atlàn¬
tic s'apropa a Europa per les costes de
Irlanda, i al mateix temps s'inicia la
formació d'un mínim secundari en el
Mediterrani balear. En conseqüència, el
temps ha empitjorat en els països més
occidentals registrant-se moltes boires i
copiosos xàfecs a la Península Ibèrica,
Oest de França i Sud d'Anglaterra.
Les máximes quantitats de pluja cai¬
guda durant les darreres dotze hores
han estat de 26 litres per metre quadrat
a Biarritz, 15 a Madrid i 13 a Burgos i
Màlaga.
A l'Europa Central el fred és molt
intens amb abundància de boires i ne¬
vades a les regions alpines; les tempe¬
ratures mínimes registrades han estat
de vuit grans sota zero a Breslau i set
sota zero a Salzburg.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna mal temps a tota la nostra re¬
gió, registrant-se pluges aïllades i mol¬
tes boires per totes parts.
A l'alt Urgell les pluges van acom¬
panyades de neu, essent probable que
s'extengui al restant del Pirineu.
Les pluges més intenses han tingut
lloc en el Pallars amb 17 milímetres i
dos milímetres a Ribas, Santa Margue-
rida i Tremp.
Les mínimes temperatures han estat
de quatre graus sota zero a l'Estangent
i dos sota zero a Ribas.
L'estat del senyor Bisbe
Continua la millora iniciada en la
malaltia del Dr. Miralles. El butlletí
facultatiu fa esperar que, si segueix
aquesta millora, aviat desapareixerà to¬
ta gravetat.
D'un assassinat
El metges forenses del districte del
Nord han fet l'autòpsia del cadàver de
Ramon Ródenas, trobat mort a trets
abans d'ahir en el carrer de Bofarull.
El cadàver presenta nou ferides d'arma
de foc, quatre d'elles mortals de neces¬
sitat, perquè li travessen els pulmons.
Han extret del cos quatre bales blinda¬
des. Al cap no presenta cap ferida de
bala; només té un trenc al front que
sembla devia produir-se al caure.
El Jutjat ha ordenat que compare¬
guin a declarar uns individus que ha
vien estat amb el mort en una taberna
d'allà a la vora, moments abans de l'as¬
sassinat.
S'ha sapigut que el mort estava en¬
carregat d'una taula de burro en una
taberna.
Possessió
S'ha possessionat del càrrec de re
presentant de l'Estat en el Comitè di
rectiu de l'Exposició de Barcelona, el
delegat d'Hisenda senyor Vázquez La¬
sarte.
Obrers parats
Els mossos d'Esquadra de Súria co
muniquen que, a conseqüència de la
crisi fabril que hi ha en aquella pobla¬
ció i que paralitza el treball en aquella
contrada, ha tancat la fàbrica de filats
Bertran, propietat de Bertrand Comer¬
cial S. A. De les resultes queden en
Rtur forçós 35Q obrers,
Criada infidel
Els mossos de Tordera han detingut
a Encarnació Llopart, qui és acusada
d'haver furtat 800 pessetes a un hoste
de la fonda on ella estava de minyona.
Pistoles robades
S'ha donat compte al Jutjat de la de¬
saparició d'una caixa amb pistoles, que
portava un camió en el carrer de Man¬
so i estaven destinades al Sometent de
Reus.
L'horari en les fàbriques
La Gaceta publica una disposició so¬
bre que, des de dilluns vinent, dia 27
del que sóm, les fàbriques de Catalu¬
nya podran tornar a establir l'horari
normal que havia regit fins al 20 d'oc¬
tubre de l'any passat i que havia estat
modificat degut a l'eixut i per no inte¬




Aquesta tarda el marquès d'Estella
ha estat visitat pel Dr. Megia qui en
breu emprendrà un viatge a bord del
«Comte Zeppelin».
Telegrama de condol
El general Primo de Rivera ha tra¬
mès un telegrama de condol al Direc¬
tor de l'Acadèmia Militar de Segòvia,
lamentant l'accident ocorregut dies en¬
rera.
El Director ha contestat al Cap del
Govern amb un altre telegrama agraint




La Gaceta d'avui, entre altres, publi¬
ca les següents disposicions:
Decret aprovant el reglament que se
insereix per a la Indústria de metalls
preciosos.
Recomenant a les delegacions pro¬
vincials d'hisenda per a que atenguin
als nous organismes dels Pòsits en
quants detalls i peticions rebin d'ajun¬
taments de riquesa exclusivament agrí¬
cola.
Nomenant al senyor Jesús M. Bellido
catedràtic de terapèutica, matèries mè¬
diques i art de receptar, de la Facultat
de Barcelona.
Refundint els diferents Comitès Pa-
ritaris del Port de Barcelona en un Co¬
mitè general el president del qual serà
Francesc Gómez del Campillo; vice-
president l.er, Alexandre Ballart i se¬
cretari, Joaquim Dualde.
Comitè de càrrega i descàrrega del
Port: President, Manuel Celan; vicepre-
sidént, Joan Mon i secretari, Antoni Xi-
rau.
Comitè de les demés seccions del
Port: Eduard Alfonso Pardo, per al de
carbons i peix; Josep Garcia Amorós,
per al de fusteS i cotó i Guillem Lleó,
per a totes les demés seccions.




Avui el general Primo de Rivera no
ha despatxat amb D. Alfons.
Audiència regia
El Rei ha rebut en audiència els com¬
tes del Valle, de les Navas, de Elda i els
doctors de la Creu Roja.
Visites i conferències .
El president del Consell ha despatxat
amb els min stres de Governació, Justi
eia i Cultes. Exèrcit i Instrucció Públi¬
ca.
El Cap del Govern ha rebut la visita
del vicepresident del Consell Superior
d'Aeronàutica i del director interí de
Colònies.
I finalment ha conferenciat amb el se
nyos Yanguas, president de l'Assem¬
blea Nacional, amb el general Sanjurjo
i amb el senyor Cruz Conde.
El dinar del President
A les dues d'aquesta tarda el genefà





TIRANA, 25.— A conseqüència de la
campanya sistemàtica feta aquests dar¬
rers temps per determinada premsa de
Atenes, inclús per periòdics del Go¬
vern, el Ministre d'Afers Estrangers de
Albània ha donat instruccions especials
al representant albanès a Atenes, per¬
què protesti enèrgicament contra l'es¬
mentada campanya, que excedeixja dels
límits tolerables.
La Conferència de Londres
PARIS, 25.—Els diaris estimen que
a Conferència de Londres ha sortit de
les banalitats i de leS generalitats dels
començaments i que ha començat a ata¬
car les realitats.
En general, malgrat de les dificultats
per tothom previstes, els diaris esperen
que s'arribarà a resultats favorables.
LONDRES, 25. — Sagons el corres¬
ponsal diplomàtic de l'Agència Havas,
el senyor Haunkey, secretari de la Con¬
ferència Naval, distribuí anit passada
entre els delegats, un memorandum
pregant-los que fos contestat dilluns
que vé, a tot el qüestionari que se'ls fa
sobre el programa naval.
Aquest qüestionari es refereix al to-
nelatge a establir entre les cinc potèn¬
cies representades en la Conferència;
la quantitat global d'aquest tonelatge i
el seu repartiment per categories de
vaixells.
Això permet suposar que des de la
setmana que vé el problema naval, ner¬
vi d'aquesta Conferència, serà posat so¬
bre la taula en tota la seva extensió.
Un discurs del virrei de la índia
NOVA DELHI, 25. — Aquest matí.
Lord Irwiu, virrei de la índia, ha pro¬
nunciat un discurs a l'Assemblea Legis¬
lativa índia.
En opinió seva, la Conferència an-
glo-indú sobre la futura constitució de
la índia, conseqüència del rapport de la
Comissió Simon, es farà a Londres, per
la tardor que vé.
Fins ara, el govern no ha expressat
res de la seva opinió referent a la dita
reunió, però es creu que serà el primer
ministre d'Anglaterra, qui presidirà les
deliberacions.
Fent referència als extremistes que
pugnen per a arribar a llur objectiu,
recorreguent a mètodes il·legals, el vir¬
rei declarà francament que ell cumpli¬
rá amb els deures del seu càrfêc i de la
responsabilitat que pesa damunt seu
per a mantenir l'ordre i l'aplicació de la
llei.
El discurs fou ben rebut pels qui
eren presents a l'Assemblea.
Detenció d'un estafador
PARIS, 25.—Els diaris donen COitip
te de la detenció d'un subjecte rua ano¬
menat Terakopoff el qual havia estafat
crescudes sumes a França i a Suïssa,
pel procediment d'una herència fictícia
d'una suposada comtesa russa morta a
Sibèria. Hom creu que l'estafat puja a
alguns milions de francs.
Preparant una visita
LISBOA, 25.—Amb motiu del prò¬
xim viatge a aquest país del Rei d'Es¬
panya, ha estat nomenada una comissió
encarregada d'organitzar una recepció
al dit Sobirà i de tots els actes que se
celebraran en honor seu durant la seva
estada a Portugal.
D'aviació
COLONIA, 25. — L'aviador volivia
arribat ahir a les 14'10 procedent de
Saubucht reprengué el seu vol amb di¬
recció a Le Bourget.
Agraïment
BUENOS AIRES, 25. — El ministre
d'Alemanya a aquesta capital, ha donat
les gràcies en nom del seu govern al de
l'Argentina per l'ajuf prestat per la flo¬
ta argentina en el salvament dels nàu¬
frags del vaixell «Monte Cervantes»
ocorregut a les costes de Terra del Foc.
La qüestió del Sarre
BERLIN, 25.—A la Dieta Prussiana el
ministre del Comerç Dr. Schreber ha
pronunciat un interessant discurs en el
qual ha dit que Prússia espera per a
data breu que li siguin tornades les mi¬
nes del Sarre, sense condicions, i més
quan les mines franceses destruïdes du¬
rant la guerra es troben ja en normal
funcionament des de ja fa temps.
Afegi que tenia la impressió de que
França no posaria obstacles a això i
que Prússia faria tot el que estés en la
seva ma per a estrènyer les relacions
d'amistat entre França i Alemanya.
Acabament d'un raid
FORT DARWIN (Austràlia), 25.—El
jove aviador neozelandés Chichester,
arribà al Continent Australià desprès
d'haver efectuat completament sol el
raid d'Anglaterra a Austràlia, a bord de
la seva avioneta.
Els bandits nordamericans
SAN FRANCISCO DE CALIFOR¬
NIA, 35.—Dos lladres emmascarats en¬
traren en un elegant saló de l'alta so¬
cietat en el qual se celebrava una festa
i amenaçant amb revòlvers als reunits,
robaren a la mestressa de la casa i onze
dels seus invitats, calculant-se que s'em¬
portaren per varis milers de dòlars.
Quan es presentà la polida es trobà
que tots els robats havien estat lligats i
amordaçats, de manera que els lladre-
gots havien pogut fer-se escàpols sense
fer el més petit soaoll.
La crisi financiera de Xicago
XICAGO, 25. — A requeriment del
Consell municipal, el governador con¬
vocà a una sessió especial la Cambra
de l'Estat de Xicago per a estudiar una
solució a la fantàstica crisi financiera
d'aquell Municipi que ha arribat a 1 ex¬
trem de no poder atendre el pagament
dels jornals del seus empleats i lliurar
les quantitats que requereix el mante¬
niment dels establiments de beneficèn¬
cia.
Els homes de negocis han aportat de
moment fins 20 milions de dólors per
a alleugerir la crisi però de les quatre
grans empreses que presten serveis pú¬
blics a la ciutat, una sola ha acceptat les
condicions que se'ls senyalava de fer
economies i recolzar una política mu¬
nicipal encaminada a una adminístra-
. ció més depurada que fins ara.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d' »\ ui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 30'05
Belgues or 106 35
... 37'14
. . . 40'00
. . . I47'40
. . . 7'635
. . . 3'C40
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpool
facilitada per l'agent J U LIA XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 25 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. Zn.TIg. Tanoa.
Gener . . . 9,10 0,00 9,07 9,06
Març.... 9,18 9,18 9,15 9,13
Maig.... 9,27 9,28 9,24 9,23
Juliol . . . 9,32 9,31 9,28 9,28
Octubre . . 9,32 9,32 9,29 9,29
Vendes: 5 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant G. av. 2.n TIg. s-r TIg.
Gener . . . 17,15 00,00 00,00 00,00
Març.... 17,25 17,24 00,00 00,00
Maig.... 17,48 17,46 00,00 00,00
Juliol. . . . 17,62 17,61 00,00 00,00
Octubre . . 17,64 17,63 00,00 00 00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. Tanca
Març . . . . 27,67 27,66 00,00 27,69
Maig . . . 28,25 28,28 00,00 28,36
Juliol . . . . 28,69 00,00 00,00 28,78
Novembre 29,10 29,05 00,00 29,20
Seda
Nova-York
Gener. . . 4,51 000 000 000
Febrer . . 4,51 000 000 000
Març . . . 4,51 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. O. av. 1.r c. 2.® 0.
Maig . . . . 1325/8 132 000 000
Juliol . . . . 1343/4 134 000 000
Octubre . 1313/4 1293/4 003 000
Xicago
Març . . . . 1223 8 12U/8 coo 000
Maig . . . . 1263/4 126-4 000 000
Juliol. . . . 127^8 127^2 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8,70 0,00 0,00 0 00
Maig . . . . 8,25 8,30 0,00 0,00
Juliol. . . . 8,12 8,17 0,00 0,00
Setembre. . 8,00 8,05 0,00 0,00
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Posa en coneixement de la seva distingida cifentela, el trasllat de la seva Fàbrica i Despatx a
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des d'on els seguirà servint els seus estimables encàrrecs franc a domicili i amb més cura i avenfat-
ges que fins ara.
Mataró, 25 gener 1930.
¡ATENCIÓ! Fixar-se sols amb els preus...
Taces cafè fines . . , . a tres 1 pesseta
» » » ....»» 5 »
Vasos fíns tailafs, aigua i vi, a 0'40 i 0'50 pessetes un
Jocs de cervesa amb safata . . a 9'80 » »
4^
Jocs de licor amb safata
» » cafè 6 taces porcellana .
Polveres decorades
a 6 50 pessetes un
» 10 » »
» 0'95 » unü
l un assortit inmens d'articles de totes classes es liquiden com a fi de balanç a preu de cost, a
LA CAfrrUIA DE SEVILLA
Sols per 15 dies RÍERA, 52
...i així va íiéixer aquest remei meravellós
escrm el Pare Joan Lluís Bourdoux:
«L'any 1918 vaig caure malalí. Esgotat, sumament prirn, ja no podia
muntar a cavall. Em trobava molt malament, i dos metges van diag'
nosticar un principi de tisi galopant. ¡S'havien acabat els méus
viatjes a cavall! ¡S'havia acabat la meva vida d'apostolat! ¡Només
em quedaven dos o tres mesos de vida!
Vaig buscar entre les meves notes, vaig consultar els méus arxius
de remeis indígenes, però no vaig trobar res per la tisi. Però, de
deducció en dcditcció, vaig resoldre d'assajar unes plantes molt
eficaces en malalties emparentades amb la que jo patia. Vaig estar
de sort. Al cap de tres mesos, en comptes de trobar-me sota terra,
muntava a cavall com el primer dia de la meva vida de missioner».
Anïb aquestes mateixes plantes, portades de les selves verges de
l'interior del Brasil, es preparen les
PILDORAS
NAHA^ILIA
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Grogues: Antituberculoses - Reconstituents,
Rosades: Tòniques i Depuratives
En capsetas de 90 i 45 píndoles
Es venen a totes les Farmàcies
Si no les trobeu a la vostra localitat, demaoeu-les a:
FARMACIA BALASCH
Avinguda d'Alfons XIIl, 440
BARCELONA
«EL SÎOLO» SANT CRISTÒFOR, 8(Plaça Xica)
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
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Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n.® 16, entressol
Ajustadors




habitació prop del mercat i carrer Reial
Venc
tres cases juntes o per separat situades
al punt més cèntric de la població de
Breda.
Raó. En l'Administració del Diy\RI.
Casa particular
Es desiígen dos germans o dos amics
de bones referències per a dormir so¬
lament. Preu reduït.
Raó: En l'Admisíració del Diari.
ORATUITAIIENT
gestiono^ els cobraments de tota classe
de CREDITS CORRENTS, ATRAS-




llibreria, papereria, objectes d'escriptori
Casa
en perfecte estat, situada en punt cèn¬
tric, ES VEN.
Raó En l'Administració del Diari.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
1
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Blldllll
ID ei año II II
[ipiilclli lilinidinl
192i
Lt mejor guía del turista, con divertot
itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Sedas de todo el Comercio e Industria
PLANO DE U CAPITAL •«» «• ""«I*"
MAPA DE LA PROVINCIA EN COLORE!
REOALO DEL




20 Pesetas en toda EspaNa
En Libradas y la Casa aditora
louilíii idllr-BiHn i ilw
— 8. A.
larigae inaadoi, 8# jW-BARCIWlA
